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Фінансова стійкість є однією із основних складових фінансової стабільності 
підприємства, його спроможності досягати стану фінансової рівноваги та зберігати цей 
стан у довгостроковій перспективі при ефективному управлінні фінансами. Фінансова 
стійкість – це гарантований стан наявності власних коштів, стабільної прибутковості та 
незалежності підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів.  
На фінансову стійкість підприємства впливають такі фактори: 
1) за рівнем виникнення: 
 внутрішні чинники, яким притаманний високий ступінь керованості. 
 зовнішні чинники, які впливають на фінансову стійкість і не залежить від 
діяльності підприємства. 
2) за ступенем значущості факторів: 
 чинники I рівня (базові), які включають фазу економічного розвитку системи 
та стадію життєвого циклу підприємства 
 чинники II рівня (похідні) бувають зовнішніми та внутрішніми. 
 чинники III рівня (деталізуючи) є середній рівень доходів населення, рівень 
конкуренції, рівень інфляції, склад та структуру активів, стратегію управління ризиком. 
Для характеристики фінансової стійкості підприємства найчастіше 
використовується два рівня аналізу: 
1. Аналіз абсолютних показників. 
2. Аналіз відносних показників. 
Абсолютні показники оцінюються чотирма типами фінансової стійкості:  
1. Абсолютна фінансова стійкість – запаси підприємства сформовані за рахунок 
його власних джерел (власного капіталу); 
2. Нормальна фінансова стійкість – формування запасів забезпечуються сумою 
та довгострокових позикових джерел; 
3. Нестійкий фінансовий стан – запаси формуються за рахунок капіталізованих 
джерел (власного капіталу та довгострокових зобов`язань), так і за рахунок 
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короткострокових кредитів, тобто за рахунок усіх основних джерел формування 
запасів; 
4. Кризовий фінансовий стан – запаси не забезпечуються основними джерелами 
їх формування і підприємство на межі банкрутства.  
Відносні показники фінансової стійкості представлені коефіцієнтами фінансової 
незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику, концентрації позикового 
капіталу, фінансової стабільності, фінансової незалежності капіталізованих джерел, 
довгострокової заборгованості, маневреності власного капіталу, маневреності робочого 
капіталу, забезпечення оборотних активів власними коштами, маневреності власних 
обігових коштів, забезпечення власними обіговими коштами запасів, фінансової 
стійкості, покриття . 
Фінансову стійкість підприємства слід розглядати як комплексну категорію, що 
відображає рівень фінансового стану та фінансових результатів підприємства, здатність 
виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розвиток діяльності при збережені 
кредито- та платоспроможності. 
Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку в 
конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Саме фінансова стійкість підприємства 
є передумовою його економічного розвитку. 
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Розвиток ринкових відносин на сучасному етапі та стан економічної співпраці 
між суб’єктами господарювання характеризується зростанням вимог користувачів до 
якості наданої їм інформації. Підґрунтям цього є те, що економічна ефективність 
обґрунтування та прийняття рішень визначається якісними характеристиками 
інформаційного забезпечення. Та попри все на сьогоднішній день результати 
удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні ще недостатньо високі, а 
показники фінансової звітності не в повній мірі придатні для прийняття ефективних 
управлінських рішень, вони не зовсім відповідають інформаційним потребам 
користувачів та якісним характеристикам звітної інформації. Для подолання зазначених 
недоліків фінансову звітність як основу інформаційного забезпечення прийняття 
